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YEMEK SANATI (The A rt  Of Eating) Ceylan Orhun
Etiler-29 lezzetli yemekleri, kusursuz servisi ve hoş atmosferiyle İstanbul’ un ünlü restoranlarından biri
Etiler - 29
¿.S T A N B U L ’un eğlence yaşamı-
I  na sürekli yenilikler getiren
■A. 29’dayız bu hafta. “ Mem- 
berY ’m önerdiği dünyaca ünlü ku­
lüpler arasına katılan 29’un bir yeni­
liği de, İstanbul-Venedik “ Orient- 
Express” feribot seferleri.
Feribottaki yemekleri daha ileride 
yazmak üzere şimdi Etiler 29’daki ye­
meklere geçelim:
KUSURSUZ SALATALAR
Haşlanmış enginar göbeği içerisin­
de s a f ra n la  lez z e tle n d ir ilm iş , 
zeytinyağı-limon soslu karidesten olu­
şan enginar göbeği, safranlı karides 
ile güzeldi. İçinde küçük, küp biçimin­
de doğranmış kabak parçalan  olan 
kabak sufle lezzetliydi.
Yaban turbuyla lezzetlendirilmiş 
sosla, üzeri kızartılarak, yanında bol 
taze nane ve kızartılmış patates ile su­
nulan füme alabalık Filetosu gratine 
değişik ve çok lezzetliydi.
Lezzetli başlangıç yemeklerinden 
sonra getirilen, beykmlı, krutonlu ta­
ze yeşil salata göbeğinden oluşan sa­
latalar kusursuzdu.
DONDURMASIZ 
MEYVE SALATASI
Peynirli sos üzerinde pazı yapra­
ğına sanlmış, levrek, karides ve m an­
tardan oluşan pazık levrek gratine en 
az dil baliğ; şişte ızgara ve karides ız­
gara kadar lezzetliydi.
Tatlı olarak istediğimiz dondurma­
lı taze meyve salatası dondurmasız 
geldi. Hatırlatınca getirilen dondurma­
lı meyve salatası kadar hafif olan, üze­
rine serpiştirilmiş hindlstancevizli ana­
nas dilimleri de güzel bir yemeğin üze­
rine yenilebilecek en hafif tatlılar ara­
sındaydı.
Yemekten önce sunulan limonlu ve 
ançuezli tereyağlar lezzetliydi ancak kı­
zartılmış ekmekler soğumuş ve kağıt- 
laşmıştı.
3 KİŞİ 38.555 LİRA
Üç kişi yemekte bir büyük şişe be­
yaz şarap içtiğimiz gece, yemekten 
sonra içilen çay ve kahveler de içinde 
olmak üzere 38.555 lira ödediğimiz ye­
meklerden bazılarının ücretleri şöyle:
Karides kokteyl 3000, somon ba­
lığı füme 4500, enginar göbeği safranb 
karides ile 3500, krep balıkçı İtalyan 
domates sos ile 2500, Çin böreği 
2000, mantarlı eskargo 2500, kurba­
ğa budu 2500, karides ızgara 5000, 
dil balığı şiş 5000, pazılı levrek grati­
ne 4500, şampanyalı bonfile 2750, 
çentik kebap 2500, antrekot poionez 
3000, kuzu külbastı 2500, Moğol şiş 
2750, tibon stek 3500, domuz pirzo­
lası 3000, kekikli köy pilici 2500, ye­
G R IM Q P  D E LA  
R E Y N IE R E :
“ Manuel des Amphitryons” ve 
“ Almanac des Gourmands” yaz­
dığı eserler arasındadır. 1803-1812 
yıllan arasında yayınlanan “Alma-
şil salata göbeği 1000, taze meyve sa­
latası 750, ananas dilimleri himfistan- 
cevizli 1000, kestaneli merenge ba­
demli 1000 lira.
Güleryüzlü, ilgili servisi, güzel de­
koruyla lezzetli yemekler yiyebileceği­
niz bir lokanta.
nac” da gastronomi üzerine çeşitle­
meler de bulunan Reyniere 1808 yı­
lında yayınlanan "Manuel des 
Amphitryons” adlı eserinde “ yeni 
zengin’Tere uymalan gereken kural­
lar üzerinde bilgiler vermiştir.
'(Devam edecek^
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Y E M E K  S A N A T I  SÖ ZLÜ Ğ Ü
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
